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	Penelitian yang berjudul â€œManajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Penjasorkes di Sekolah Dasar Se-Kecamatan
Sawang Kabupaten Aceh Selatanâ€•. Kepala sekolah sebagai salah satu pengelola satuan pendidikan juga disebut sebagai
administrator, dan disebut juga sebagai manajer pendidikan. Kepala Sekolah merupakan faktor yang paling penting didalam
membentuk sebuah sekolah yang efektif. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimanakah manajemen kepala sekolah dalam 
meningkatkan  pembelajaran  pendidikan  jasmani  kesehatan  dan rekreasi di Sekolah Dasar se-Kecamatan Sawang Kabupaten
Aceh Selatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan
jasmani kesehatan dan rekreasi di Sekolah Dasar se-Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh Kepala Sekolah di Sekolah Dasar se-Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 12 SD dan pengambilan
sampel menggunakan teknik total sampling sebanyak 12 SD di Sekolah Dasar se-Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan dengan mengedarkan angket. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan yang menjawab sangat setuju
dengan frekuensi sebanyak 0,52 berada pada persentase, yaitu 53,06%, yang menjawab setuju dengan frekuensi sebanyak 0,41
berada pada persentase, yaitu 41,83%, dan yang menjawab netral dengan frekuensi sebanyak 0,05 berada pada persentase, yaitu
5,11%. Disarankan kepada Kepala Sekolah di Sekolah Dasar se-Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan untuk dapat
meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang memadai sehingga dapat menyusun program sekolah yang efektif, menciptakan
iklim sekolah yang kondusif dan membangun link and match. 
